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Kajian ini dihantar kepada Jabatan Senibina ITM> 
sebagai sebahagian daripada syarat-syarat untuk 
mendapatkan 'Diploma Senibina' 
Oleh : 
SHAMSUL 3AHAKI BIN MOHD YUSOFF 
DIPLOMA SEHIBIHA TAIIUH if 
KAJIAN SEHIBIHA, PSRANCANGAB DAN UKUR 
IliSTITUT TEKNOLCGI MARA 
SHAH ALAM -SELANGOH. 
I / C ITM : 33208715 
I /O FED : 016665? 
Di bav?ah p e n y e l i a a n : 
WU ABDUL GHAKI BIN MOHD DESA, 
In i adalah disahkan banana Kajian Akhir in i te lah 
dibaca dan diseraak oloh : 
Encik : Sel&ku pcnyclir, 
Sncik :„„,.,» „ Selaku pen i l a i 
Kaiai bersetuju dan berpuas ha t i di dalarn skop 
dan n i l a i kal ian akhir i n i untuk Diploma Senibina. 
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Tuan/Puan , 
SURAT PENGENALAN BAGI MENDAPATKAN MAKLUHAT UHTUK TUJUAN 
KAJIAN AKHIR (FINAL STUDIES) BAGI MATAPELAJARAN 
'HISTORY OF ARCHITECTURE' 
Diperkenalkan pembaua s u r a t i n i i a l a h p e l a j a r I n s t i t u t 
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Sebagai memenuhi kehendak kursus , be l i au dikehendaki 
membuat penye l id ikan dalain matapela jaran yang t e r s e b u t 
d i a t a s 0 P e l a j a r berkenaan dikehendaki raembuat sa tu 
k a j i a n akh i r ( f i n a l s t ud i e s ) terhadap bidang. ka j i an 
masing-masing bagi memahami dan mendalaiai bidang 
Sojarah Senibina 0 
Kerjasama d a r i pihak tuan/puan amatlah d iha rga i demi 
untuk kemajuan dan pembelajaran dalam bidang Sejarah 
Senibina dan d idahulu i dengan ucapan te r ima kas ih 0 
Sekian, Terima Kasiha 
Yang Benar, 
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Encik Yazid J a a f a r 
Ketua Kursus Diploma Senibina, 
Jaba tan Senib ina , 
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I n s t i t u t Teknologi MARA, 
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Disebabkan oleh psroiaran s;?j;ian, penempatan 
awal orang-orang Minangkabau telah banyak berubah 
dari segi peabangunan dan perancanganya. Tetapi 
pen sci pat an raengikut suku raasih lagi kedapatan 
tetapi tidaklah sebegitu ketara seperti dahulu, 
Pengaraalan adat pepatih iuga tidak lagi be-
gitu kuat diamalkan oleh beberapa pihak. Ini ada-
lah disebabkan oleh beberapa anggapan yang meng-
atakan bah?;va ia adalah bercanggah dengan agama 
Islam dan tidak bersesuaian dengan cara hidup ma-
sa kini. Terdapat golongan masyarakat yang meman-
dang rendah terhadap adat yang dibawa oleh orang-
orang Minangkabau. 
Senibina yang dibawa oleh orang-orang minang-
kabau telah berkercbang dengan meluas di "egeri 
Sembilan dan ia juga telah ne&pengaruhi senibina 
tempatan sehifigga kinio Pengaruhnya terhadap se-
nibina te^patan adalah raeluas dan ini adalah ber-
laku disebabkan oleh beberapa aspek. Antaranya 
ialah penghijrahan kcturunan orang-orang Minang 
yang tcrkemudian dari 1'Jegeri Sembilan ke daerah-
daorah luar. 
